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  〔妖烏之事〕 
  頃日妖烏一番来於吉津川、七日居而不見、其大如白雁也 
  〔二頭之蛇出見之事〕 
  有不祥於福山二頭蛇見城下之吉津町、民謂之吉備津宮神蛇也、因之放一宮之於社池也 
  〔妖茸生事〕 




















































































































































































































































月 15日となっており、『風俗問状答』の記述と齟齬する。なぜ 3月 25日が聡敏大明
神祭りの祭日と定められたのか、今後さらなる考察が必要である。 
（18）註（16）前掲書690頁。 
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The Edo Period was the time when regional geographic documents were actively edited among the people; in 
other words, it was the time when the people started to speak out about their local history eloquently.  In such 
regional geographic documents, they sometimes cursed tyrants and sometimes admired wise rulers.  
However, pictures of the tyrants and wise rulers described in those documents were not necessarily based on 
historical events.  The people in the Edo period secretly expressed their political opinions through the acts of 
describing their rulers.  The present paper reviews several regional geographic documents, and discusses 
unlikely differences between the tyrants and the wise rulers hidden in those documents. 
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